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1 Un projet de lotissement concernant deux parcelles d’une superficie totale de 3,1 ha,
localisées sur la commune d’Orgelet a donné lieu à une fouille d’évaluation. Le terrain
actuel présente un versant principal creusé par deux petites dépressions étirées dans le
sens de la pente. Le diagnostic a révélé la présence de fragments de céramique, datés de
l’époque protohistorique, piégés dans les couches de colluvions accumulées dans ces
dépressions. Bien qu’aucune découverte n’atteste la présence d’un site protohistorique
sur le lieu même du diagnostic, son existence dans un environnement assez proche est
à  envisager.  Des  vestiges  probables  de  défrichement  (sans  élément  de  datation),
matérialisés  par  une  concentration  de  fragments  de  terre  cuite,  ont  également  été
notés. Six fosses visibles dans le terrain naturel ont été assimilées à des formations
naturelles. Enfin, une voie empierrée découverte à proximité de la route actuelle n’a pu
être datée.
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